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Se verifica la virtud psicométrica de la Short Dark Triad al español (SD3-ES) en un 
contexto hispanohablante (n=280) para comparar los resultados en busca de 
diferencia cultural con una muestra de habla inglesa (n=327), además de 
confirmar su estructura factorial como una triada. A través de un estudio 
exploratorio transversal observacional, el análisis de los resultados realizados a 
través de un Análisis Factorial Exploratorio para indagar en la estructura de la 
escala, un Rating Scale Model para ver la correlación del ajuste entre las dos 
muestras y un mapa de Wright de dificultad del instrumento. Dando luces acerca 
de la virtud psicométrica, evidenciando falencias en la dificultad de algunos ítems y 
la capacidad de discriminar de estos a niveles extremos. Produciendo una base 
para futuros estudios sobre la estructura de estos rasgos y en la utilidad que se 
pueda dar a la escala en ámbitos del funcionamiento aversivo de las personas. 
Obteniendo que la estructura teórica de 3 factores se replica satisfactoriamente, 
concluyendo que su uso sirve para (a) como punto de partida para investigación 
futura sobre la estructura de estos rasgos, y (b) para hacer evaluaciones en 
aquellos casos que no interese mucha precisión.  














The Spanish version of the Short Dark Triad (SD3-ES) is verified in an hispanic 
context (n=280) with the objective of compare results looking for a cultural 
difference with an english speaking sample (n=327), moreover confirm its factorial 
structure as a triad. Being this an exploratory transversal observational study, and 
through the analysis of an Exploratory Factorial Analysis to see how is the 
structure of the scale, a Rating Scale Model to see the correlation between the 
adjust of both samples and a Wright map of difficulty of the instrument, showing us 
about his psychometric values, making clear the flaws about the difficulty of some 
items and how the are able to differentiate between extreme values. Making the 
base for future discovery about the structure of this traits and how useful this scale 
can be in topics related to aversive personality. Obtaining that the three factor 
model was successfully replicated, concluding that it's useful for (a) a beginning 
point for future research about the structure of this traits, and (b) to evaluate on 
cases that doesn't need too much accuracy.  
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